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Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memperoleh informasi 
gambaran tentang beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan 
usia dini pada wanita.  
 
Jenis penelitian adalah deskriptif dengna metode survei dan pendekatan 
secara retrospeksi.  
 
Hasil penelitian adalah diperolehnya gambaran tentang beberapa faktor 
yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini pada wanita yaitu faktor 
adat, sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan ikatan kekeluargaan.  
 
disarankan dalam upaya mengantisipasi perkawinan pada usia dini antara 
lain dengan meningkatkan informasi tentang pentingnya pendewasaan usia 
perkawinan baik bagi kaum muda maupun para orang tua memperluas 
kesempatan belajar dan bekerja bagi kaum muda dan memberikan 
pelayanan kesehatan dan KB bagi yang telah menikah pada usia dini agar 
tidak segara hamil.  
 
Rekomendasi: Peneliti yang berminat dapat melakukan lebih mendalam 
tentang penyebab terjadinya perkawinan usia dini. 
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